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Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
prestasi belajar IPA siswa, antara siswa yang diberi metode pembelajaran melalui 
metode Crossword puzzle dan siswa yang diberi metode Card sort dalam 
pembelajaran IPA siswa SMK kelas X. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 
kelas X SMK Negeri I Banyudono tahun pelajaran 2010/2011 yang terdiri dari 
delapan kelas dan sampelnya yaitu kelas X.AK.1 sebagai kelas dengan 
pembelajaran metode Crossword puzzle dengan jumlah siswa sebanyak 40 siswa, 
sedangkan kelas X.AK.2 sebagai kelas pembelajaran metode Card sort dengan 38 
siswa. Teknik pengambilan sampel secara Purpose sampling (pengambilan 
sampel dengan pertimbangan tertentu). Metode pengumpulan data adalah metode 
test, observasi dan dokumentasi. Uji prasyarat analisis dilakukan dengan uji 
normalitas Liliefors dan uji homogenitas Barlett. Data dianalisis menggunakan uji 
t-test dengan skor tes setelah ada perlakuan sebagai variabel terikat. Hasil 
pengujian hipotesis menggunakan α=5% menunjukkan thitung = -5,782 dimana 
thitung . t(0,05:76) = 1,992 sehingga hipotesis Ho diterima yang berarti tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan pada prestasi belajar IPA pokok bahasan 
gejala alam yang dipengaruhi oleh strategi pembelajaran melalui metode 
Crossword puzzle maupun pembelajaran melalui metode Card sort. Disimpulkan 
bahwa prestasi belajar IPA dengan menggunakan metode Card sort lebih efektif 
daripada prestasi belajar IPA menggunakan metode Crossword puzzle pada pokok 
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